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Imam Wilia Kusuma, NIM P.100070052, Pengaruh Sentralisasi, Pengendalian 
dan Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Efektivitas Kinerja Pengurus Unit 
Pengelola Kegiatan (Studi Kasus Pada Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Boyolali). Tesis. Manajemen. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) diharapkan tetap ada dan menjadi 
lembaga kredit mikro informal yang dapat terus diakses (dimanfaatkan) oleh 
masyarakat miskin (khususnya perempuan). Kondisi UPK saat ini dan 
perkembangannya sangat menentukan keberlanjutan UPK sebagai salah satu 
lembaga kredit mikro informal di Indonesia. Hal ini diperlukan agar UPK dapat 
menjangkau orang miskin dalam jumlah lebih besar lagi. Keberadaan dan 
aktivitas lembaga UPK saat ini perlu dianalis apakah ke depan dapat menjadi 
lembaga keuangan mikro yang berkembang dan berkelanjutan sehingga dapat 
terus melayani kredit khusunya bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. 
Untuk meningkatkan efektivitas lembaga UPK tersebut dalam mengelola kegiatan 
kredit mikro, harus diperhatikan dulu sentralisasi, pengendalian, dan sistem 
akuntansi manajemen, sehingga sebagai lembaga yang mengelola kegiatan kredit 
mikro UPK memiliki fundamental manajemen yang kokoh dan akuntabel.  Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sentralisasi, pengendalian 
dan sistem akuntansi manajemen terhadap efektivitas kinerja Pengurus Unit 
Pengelola Kegiatan di wilayah Kabupaten Boyolali. 
Populasi dari penelitian ini adalah para pengurus UPK yang bekerja pada 
kantor UPK yang berlokasi di Kabupaten Boyolali yang berjumlah 16 kantor 
UPK. Sampel dalam penelitian ini adalah pengurus UPK yang bekerja pada kantor 
UPK yang berlokasi di Kabupaten Boyolali dengan umur lembaga minimal 1 
tahun, memiliki data laporan keuangan dan administrasi lengkap yang berjumlah 
16 Kecamatan. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh jumlah sampel 
48 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: 
Sentralisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap efektivitas 
kinerja. Berarti semakin tinggi sentralisasi akan semakin meningkatkan efektivitas 
kinerja. Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas 
kinerja. Berarti semakin baik pengendalian akan semakin meningkatkan 
efektivitas kinerja. Sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas kinerja. Berarti semakin baik sistem akuntansi 
manajemen akan semakin meningkatkan efektivitas kinerja. Sentralisasi, 
pengendalian, dan sistem akuntansi manajemen secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap efektivitas kinerja. Pengendalian berpengaruh dominan 
terhadap efektivitas kinerja. 
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Executive Management Unit (UPK) is expected to remain there and 
become the informal micro-credit institutions that can continue to be accessed 
(used) by the poor (especially women). UPK current condition and its 
development will determine the sustainability of UPK as one of the informal 
micro-credit institutions in Indonesia. This is needed for UPK to reach the poor in 
greater numbers again. The existence and activities of UPK institutions currently 
have analyzed whether the future can be developed microfinance institutions and 
sustainable so that it can continue to serve the credit especially for the poor who 
need it. To improve the effectiveness of institutions such UPK in managing 
micro-credit, must be addressed before of the degree of centralization, control, 
and management accounting systems, so that as the institutions that manage 
micro-credit activities UPK has a strong management fundamentals and 
accountable. The purpose of this study was to analyze the influence of 
centralization, control and management accounting systems on the effectiveness 
of the performance of Executive Management Unit Activity in the district of 
Boyolali. 
The population of this research is the managers who work in office UPK 
located in Boyolali district, amounting to 16 offices UPK. The sample in this 
research is UPK managers who work in offices located in the district UPK 
Boyolali with a minimum age 1 year institution, have financial statement data and 
complete administration, amounting to 16 Districts. Based on the results obtained 
by distributing questionnaires sample size 48 respondents. Methods of data 
collection using questionnaires and methods of data analysis using multiple 
regression analysis.  
Based on the results of data analysis can be summarized as follows: 
centralization but not significant positive effect on the effectiveness of 
performance. Means the higher centralization will further improve the 
effectiveness of performance. This control has positive and significant impact on 
performance effectiveness. Means the better control will further improve the 
effectiveness of performance. Management accounting system has positive and 
significant impact on performance effectiveness. Means the better the 
management accounting system will further enhance the effectiveness of 
performance. centralization, control, management accounting system jointly 
significant effect on performance effectiveness. This control dominant influence 
on the effectiveness of performance 
 
Keywords: centralization, control, management accounting systems, the 
effectiveness of performance.  
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